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NOTICIU
•• ACTIVIDADES DEL IDIEM EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA ANTISISMICA
En nuestro pais, el calculo y proyecto de edificios y obras civiles,
las especificaeiones de calidad de los materiales de construccion, y la
determinacion del grade de severidad de la inspeccion de materiales y
obras obligan neeesariamente a considerar la solicitacion sismica. En
consecuencia, el IDIEM ha consultado en sus planes de trabaj� el estudio
de esta soHc i t ac irin y de las implicaciones que ella tiene en cuanto se
refiere a tipo y calidad de los materiales y suelos de fundacion, y ba
destinado buena parte de sus esfuerzos a la investigacion de los proble­
mas de la ingenieria antisismica.
Esta labor se ha intensificado a partir del ano 1959 en que se em­
prendieron investigaciones sistematicas en eSve campo. La orientacion de
estos trabajos es una eonsecuencia de investigaciones teoricas y de ob­
servaciones de los danos produeidos por los ultimos terremotos.
Hasta el momento actual los trabajos realizados 0 a punto de termi­
narse, parte de ellos ya publieados, son los siguientes:
Estudio experimental de la resistencia de muros de un piso de altura
de albanileria, albanileria armada y albanileria reforzada, a fuerzas
horizon tales estatieas. Proximamente sera publicada una sinopsis de la
parte de este trabajo ya eoneluida. Alguna de las etapas de el han ser­
vido como tema de memoria de titulo1• Tambien se ha hecho un est�dio ex­
perimental de la resisteneia de losas armadas con barras de acero, car­
gadas en su plan02•
Observaeiones de los danos y estudios de las causas de falla de los
edificios sometidos a los terremotos de mayo de 1960. Inmediatamente
despues de los terremotos una comision que se traslado a la zona afeeta­
da hizo observaeiones generales de los danos y t0m6 muestras de materia­
les. Un informe relativo a la ealidad del hormigon y del acero empleado
en dichas obras ha sido ya publiead03• A petir.ion de particulares ae ea­
tudiaron especialmente algunas construcciones, emitiendose los informea
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correspondientes. Se hizo una serie de sondajes de exploraci6n de sue­
los, tanto por cuenta de interesados como por iniciativa del IDIEM y en
colaboraci6n con el Instituto de Investigaciones Geo16gicas4•
Estudio teorico sobre la reparticion vertical de las fuerzas slsmi­
cas. Este trabajo se realizo con el fin de proponer una modificaci6n de
la norma actual. Los resultados han sido pub1icados en una memoria de
tltuloS y en un trabajo presentado a las Primeras Jornadas Argentinas de
Ingenierla Antislsmica, realizadas en abril del presente ano6• Un infor­
me sobre este asunto se publicara pr6ximamente en la Revista del IDIEM.
Se prepar6 un proyecto de Norma de Calculo Antislsmico de Edificios
que fue present ado al INDITECNOR como base de discusion en el Comite
respectivo. Dicho proyecto se publica en el presente numero de la Revis­
tao En e1 se incorporan los resultados del estudio sobre repartici6n
vertical de las fuerzas slsmicas citado mas arriba. Ademas figuran, un
metodo para superponer las respuestas modales en estructuras con var10S
grados de libertad y formulas para el calculo del perlodo de edificios,
que han sido desarrollados en el !DIEM7.
Otros estudios teoricos se refieren a la respuesta de estanques ele­
vados sometidos a temblor y al analisis del movimiento del suelo en
terremotos, empleando la teorla matematica de la comunicacion.
En los primeros meses del presente ano se ha realizado un programa
experimental con miras a obtener informacion sobre las caracterlsticas
dinamicas de estructuras importantes. Se han hecho medici ones de perlo­
dos en unos veinte estanques elevados de la zona del Gran Santiago y en
unos diez de edificios. En algunos casos se ha determinado, ademas, el
amortiguamiento.
Por otra parte, existen en la etapa de proyecto 0 recien iniciados
los siguientes estudios:
Ensayos de muros de edificios con caracterlsticas diferentes de las
ya ensayadas.
Interpretacion de los datos provenientes de los sondajes de suelos.
Resistencia a1 cizalle de juntas de hormigonado probando diferentes
metodos de ejecuci6n de la junta.
Continuaci6n de las medici ones de periodos en edificios ubicados en
Santiago y Valparaiso.
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•• SEMINARIO PANAMERICMU DE NORMA­
LIZACION DE PRODUCTOS DE ACERO
EI Iunes 3 de septiembre se iniciara en Santiago el Seminario de Es­
pecificaci6n y Tipificaci6n de Productos de Acero que forma parte del
Programa de la OEA, Comite Panamericano de Normas Tecnicas e ILAFA para
la normalizacion de productos en relacion con la integracion regional
latinoamericana. •
Este seminario tiene por objeto redactar los proyectos de Recomenda­
Clones 0 Normas Panamericanas sobre productos de acero semiterminadoa.
barras laminadas para hormig6n armado, pernos, remaches y tuercas. y al
mismo tiempo adiestrar a los asistentes •. que provendran de varios paises
de America Latina, en los aspectos generales y fundamentales de 1. nor­
malizacion.
Para cumplir con ambos Objetivos se desarrollara un programa de tra­
bajo que comprende, por una parte, sesiones de investigaci6n, estudio y
discusi6n de las Recomendaciones. cuyos esquemas ya estan preparados, y.
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por otra parte, cursos, charlas y conferencias acerca de algunos de los
temas mas impottantes que tienen relacion con esos proyectos.
EI Seminaricr incluye la visita a las industrias de e1aboracion de
acero mas impo.rtantes del pais y durara hasta e1 31 de octubre •.
•• VICURSO DE ESPECIALIZACION DE LA
ASOCIACION BRASILENA DE METALES
Del 20 de agosto al 5 de octubre de 1962 se efectuara en 1a Ciudad
de Sao Paulo (Brasil), el VI C�rso de Especia1izaci6n de la Asociacion
Bras'i Iefia de Metahs, sobre "Control de calidad en la fabr icac ien y re­
cepc ien de 'piezas"y"'obj�t�s �et8licos". Directores de este curso serlin
los senores Ing. Alberto Alburquerque Arantes, del Instituto de Pesqui­
sa� Tecnologicas de Sao Paulo y el Ing. Pedro Silva, de la Usina de
Volta Redonda de la Cia. Siderurgica Naciona1. E1 curso estara a cargo
de �n conferencista del IRSID {Instituto de Investigaciones Siderurgicas
de Francia}, Sr. Ing. Luis Colombier, quien durante 8 anos fue Director
de Iavest igacicnee de la "Compagnie des Ateliers et Forges de 1a loire".
•• XXIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE FUNDIDORES
Del 7·a1 11 de,mayo de .1962 se efectuo en el OOBO HALL - DETROIT, el
XXIX Congreso de la Sociedad Americana de Fundidores conjuntamente con
e1 LXVI Congreso Anua1 y Exposicion de Materia1es de Fundicion. En dicho
Congreso fueron present ados 150 trabajos que cubrian los diversos campos
de 1a tecnologia de la fundicion •
•• COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE FATIGA EN CABLES METALICOS
E1 1aboratorio de Ensayo de Materia1es y de Construcciones de 1a Es­
cuela Politecnica de Turin, en colaboracion con los Institutos de Coo8-
trucci6n de· Maquinas, Mecanica Ap1icada, Exp10tacion de Minas, Resisten­
cia de Materia1es y Tecaica de Transportes, organizo un Co10quio Inter­
nacionak. sobre "Fatiga de Cables Medlicos" que tuvo 1ugar en Tudn en­
tre e1 7 y el Jl de septiembre de 1961.
Los temas generales que se trataron fueron los siguientes:
Tema 1. "Sintesis de las investigaciones sobre fatiga de cables en
diferentes paf'ses " ...Este trabajo fue preparado por el Prof. GIOV�OZZI
de la Escuela Politecnica de Turin quien hizo un examen critico de los
estudios m8s_importantes de los ultimos anos como tambien de dieciseis
memorlas presentadas'sobre este tema.
Tema II. "Correlacion- entre los ensayos de fatiga de 1aboratorio y
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los resultados en serV1C10. Correlaci6n entre 108 ensayos de fatiga de
cables, los ensayos de fatiga de hilos y los ensaY08 clasicos. Control
de las roturas de hilos en laboratorio y en servicio; metodos magneto­
inductivos".
Tema III. "Resultados de estudios y con troles de cables en sernC10
y observac rones sobre los datos tlpicos 0 excepcionales".
Tema IV. "Estudio de un tipo de ensayo unificado de fatiga. Crite­
rios de comparaci6n entre los resultados obtenidos en diferentes maqui-
nas".
